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EL RIEGO I LA P ARTICION DE LAS AGUAS 
El problema de la demarcacion de las aguas t iene en Chile gr-au 
importancia i ha merecido el estudio de los iojenieros i hombres de 
ciencia a quienes ba tocado apreciar de cerca la necesidad de solu-
cionarlo i las dificultn.des para la aplicacion práctica de una par t i-
cion exacta. 
Chile es un país en que t iene escepcional importancia el regadío 
agrícola i en que las aguas de rieg·o alcanzan un valor mayor que 
en cualquiera otl'a parte del mundo; el agua del río Maipo vale 
$ 31.248,000, por consiguieute, las diferencias en la demarcacion de 
los derechos de agua significan valores mui aprecÜtbles, que, en los 
casos de canales voluminosos, sube a centenas de miles de pesos. 
Dar las indicaciones que concu!'fen a disminuir los errores en las 
demarcaciones es, pues, un beneficio positivo para el país. 
ORÍ.TEX HTSTÓJUCO DEL niEGO 
El riego en Chile, ademas de ser conocido de su aboríjenes, fué 
desarrollado p or los conquistadores i hoi sigue perfeccionándose: los 
indíjenas araucanos ya regaban cuando llegaron los españoles i ha-
bían construido un canal que nace del )fapoclto i atraviesa el porte-
r.uelo de San Cristóbal; los españoles, por su parte, aplicaron taro-
bien al suelo de Chile a lgo de lo que aprendieron de los mm·os, 
labrando varios cauceR, e~tre otros, el ~as grand~ del país, el canal 
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San Cárlos, nombrado así por el rei Cárlos, i que nace del rio Maipo. 
Los moros o los árabes aprendieron, a su vez, a rega t·, probablemen-
te cuando conquistaron la Persia; esta nacion, creadora del regadío, 
dió a la civilizacion sus principales bases, tanto en el órden material 
como en el intelect ual. 
Creo que puedo citar sin a lejarme mucho del tema, a lgunos pá-
rrafos en que el poético Michelet aprecia la importancia i la influen-
cia moral que t uvo el riego en Persia. " Los justos persas decían: 
Rindamos homenaje a los manantia les purificadores i benéficos.' 
La primera de las buenas obras es, para ellos, da r· de beber a la t ie-
rra, a,yudal'la i t~ucitar sin cesar en ella la vicla i la frescura, crearla 
en cierto modo. Persia no es, como el Ejipto, un dón del ilo; las llu-
vias no eon abundantes ni frecuentes, no hai casi ríos navegables 
(como en Chile en la rejion cent r·al i norte), sur; tor t·entes pasan i la 
dejan sedienta, la tierra se muere i se agrieta. H ai CJUe buscar las 
aguas; ·es menester calcularlas, adivinarlas i evocarlas del fondo os-
curo de las montañas i traerlas a la luz. Verla brotar de la peña, 
surjir de- la á1·ida arena; contemplarla correr fl·esca, juguetona i 
murmuradora, es el sueño del hombre i el pa ra íso de sus sueños; del 
hombre que se levanta i d ice: ' Ruego, invoco a todas las ag·uas. 
¡Manantiales que desde el corazon de la t ierra subís i salia aborbo-
tones 1 1 Hermosos canales nutritivos 1 Agua límpida i F:abrosa, dul-
ce agua corriente, vosotras que vivificais los árboles i purificais el 
aire, sed buenas i corred para nosot~·osl' 
"El trabajo rudo engrande~ió i purificó a esa raza benefactora, 
en lucha constante con los elementos; con !as aguas, las deseadas 
aguas, que con frecuencia bajan furiosas para, desolarlo o llevárselo 
todo, u otras Yeces se secan de repente absorbidas por el sol. En 
aquel clima es menester conservar a oscuras a esas hijaR de las tinie-
blas, guardarlas al abrigo de los canales labrados bajo el suelo; cir-
culacion subterránea de trabajo in fi nito que convierte al campesino 
eri minero i constructor. 
" Largos siglos; millares de años pasados en medio de esas lu-
chas crueles cont ra los elementos i contra el ioria pastor dieron a l 
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pueblo trabajador un sentido por dema · posit ivo i una sing_ula r 
poesía. 
"Persia se juzgó con razon la t ierra bendita del trabajo, dei ór-
den i de la justicia; aquí se ideó la dualidad sobrenatural del u.ien i 
del mal i decidió ser justa, pura i laboriosa. 
"Admira la labor realizada; quedamos mudo de asombro a l leet· 
en Heródoto, que en sus dias existía una inmensa red de cuarenta 
mil canales subterráneos que cruzaban el suelo en todos sentidos; 
obra maravillosa, venerable, símbolo de t raba jo, de vida meritoria,_ 
de moralidad i de justicia, 
" E l ser justo, sobre todo co n los vecino~, era difícil. La vida en 
Persia dependía de los límites in visibles de las aguas que corrían por 
el suhsueloi -que representaban cuantiosos valores que tenian que 
respetarse. Contando con escaso caudal de ag ua todos son ava-
ros, todos están celosos· de ella . No bai quien no sienta la mas viva 
tentacion, máxime cuando las desviaciones son fáciles de llevar a 
cabo; así es que demuestra una len.ltad acrisolada el que la distribu-
cion de las aguas sea regular. 
" in duda, agrega Michelet, éste fué el ja rdin de justicia donde 
florecía el árbol de la vida. ' 
Como se vé, el deseo de ser justo en. la particiou de lat; aguas 
data del t iempo de los á t·ias, i , sin emba1·go, todavía no es sino un 
buen deseo. 
Hó aquí unode los pt·oblemaspt·ácticos mas ant iguos del mundo. 
E n el Instituto se han ocupado de esto los seiiores Valen t in Mar-
t ioez i Alberto Obrecht, el señor Ehlers traduciendo ·las fórmulas de 
H Scheek i el señor Styles dando a conocer el medidor Vent uri. 
Yo, por mi parte, dar' fl lgunos datos prácticos r¡ ue be recopilado. 
CA~IAD DI•; AG .\. NECEHAH !A 
Para el caso de tener que determinar el caudal de agua necesaria 
al suelo segun su estension, calidad i clase. de .cult ivo, pueden servir 
los sig uientes datos empíricos: · ' ·: 
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Segun las observaciones practicadas en Chile, no siendo terrenos 
excepcionales o arrnlados, ( 1) se han sacado las cantidades de agua 
que se necesitan para una cuadra en los cultivos que se indican, su-
poniendo una altura de agua un poco exaj('I'ada en ca1a riego, de 
0.10 centímeti'03. 
P.AH.A EL CULTIVO DE LA A,A~A 
:SÚ M. DE RIEGOS CAN'l ' IDAO UF. AG UA CA~l'IDAD DI~ AGUA 
P llOPOilCIOX OB ARENA 1o: N 8 MESES EN :\IK'l'ROS CÚ ll lOOS l'OR POU SEGUNDO 
CI1ADIIAEN8MK ' l::S 1 POU C ADitA 
De O a0.20 
, 0.20 a 0.40 
, 0.40 a 0.60 
8 a 9 
12 
15 
J 2,5 O a 14,109 
18,8í0 
23,G í 
Litl'O 
0.60 a 0.67 
0.90 
1.12 
Para el cultivo del t rigo con 4 mesos de riego 
De O a0.20 
, 0 .20 a 0 .40 
, 0.-!0 a 0.60 
2a3 
4a5 
6 
2,145 a 3,217 
4-,290 a 5,3()2 
6,455 
Lit ro 
0.21 a 0.31 
0 .4-2 a O.!l2 
0.62 
ClJa.cra.B G meses de cultivo, se l'iega lu tercera parte de la t ierra 
DeO a0.20 
, 0 .20 a 0.40 
, 0.40 a 0.60 
12 
18 a 20 
o o 
6,290 
Litro 
0.404: 
9,435 a 11,067 0.606 a 0 .707 
14,676 0.943 
(1) En los j;llrreuos do riego se llam~ rulo a lo quo quedu seco, i en los fundos sin 
riego llaman rulos los retnzos l')ue t ienen l:lum()dad suflcient<l para producir como dp 
ril'go. 
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Cultivo de viña., 8 meses de riego por camellones la.. tercera pa.rte 
dela.ncho 
CANTIDAD DE AOUA CANTIDAD D~~ AGUA 
I'IIOf'O RCION 0 1•: AliENA NÚM. Oh: HII':OOS EN M~:R CÚDICOS POR POR SEOONUO 
KS MKSit;S COAD:IA EN MESES 1 :POR CU ADJIA 
1 IJitro 
DeO a0.20 lü 12,5 o 0.60 
, 0.20 a0.40 24 1 ,870 0.90 
. 
, 0.40 a 0.60 o o 23,587 
1 
1.12 
. 
,_ Como sevé por estas tablas, los cultivos que necesitan mas agua 
en Chile son las chacras i la,s viiías, pero el cultivo de las primeras 
tieone lugar cuando los trigos ya no necesitan agua o a lo ménos en 
los últimos riegos. 
Algunas veces se aprovecha el pasto de las viñas i se rieg·ancomo 
potrero; esto seria el caso del mayor gasto de agua. Bajo este su-
puesto se tendrán las cantidades de agua siguientes, que se necesi-
tarán por cada cuadra para todo cultivo segun laproporcionde at·e-
na que tengan los terrenos: 
l'llOPOI!CION DF. ARENA 
De {) a 0.20 
, 0.20 a 0.40 
, 0.40 a 0.60 
OANTIDAD DE METilOS CtOJ<'OS 
POR CliAOR,\ 
8,418 
11,480 
17,076 
CA:oiTIOAD DF. AGUA 
!<:N LITROS POI! SEC:Ul'n>O 
Litro 
0 .43 
0 .57 
1.42 
• • • • ~ J.. ;: J ~ • ~ 
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De modo gu~ en 1~.mayor parte de l.os terrenos, teniendo méuos 
de .<L40 ·de -ar~na.; ~erá. bastante por cúadra cuad1·ada un lit ro de 
agua por segundo para toda clase de cultivo. 
E11 -cnanto .a la d ivision de las aguas sitaré alguna~ 
l ~ l)AGIE. j~l!:C.i.Á.]: ;•QJ.Ht¡;; J, A. P AWI'IQ[(,JX D E f.O,' IUOS. 
' · ·En ·la '·Ordena uza sobre la distribucion de las aguas de los rios 
que dividen· provincias o departamentos de 3 de enero de 1872,n lo-s 
ar tícplps_l. o, 2. o i :3. o dicen. sobre el modo de partirlas. 
'c'An;ríc LO 1.0 Utian'do sobrevenga escasez de agua en los riofo: 
CJUe dividen departamentos o provincias, ae·manera que·sea necesa-
rio par;a el buen a n eglo someterlos a t orno, se procederá a hacer la 
distribucion de sus aguas entrE' los canales de uo~ i ot l'a r ibera, ha-
ciendo el reptutimonto do la. m;tnera mas eq 11i tati va posible i en pro-
_.porci_on a Ja c_a n ~idad de agna. qlle ordinariamente haya llevado ca-
. da canal, .etc. · 
. ' . . . \ 
"A ~:t . 2.0 La di::;_tri ~u cio_n que preac~·ibe el a rtíc_ulo .. anterior se 
hará por losjuece de agnas que nombrará al efecto el r_eside~te de 
,la Rep(l blica . 
. "ART. _3.0 . Son deberes de los jueces de aguas: 
' ~ 1. 0 JJaceq }or sí mis~n_o la distribucion de las ;1gaasent 1·e losca-
na,.les de ambas ri bera13 con arreglo a las pres~rip.ciones de la presen-
te. ord~nanza. · . · · 
"2.0 Volar constantemente por que no se altere diéha distl'il.m-
cion, etc." 
_Todo esto no puede ejecutarse sino a ojo.de buen varon. 
En las ordenanzas del Aconcagua, del 'l'eno, etc., los a r tículos 
2. 0 , 3.0 i 13 dicen: 
" AR'l'. 2.0 La distl'ibuciou que prescribe el artículo a nterior, se 
ha.rli pl~ un j uez ile aguas nombrados por Jos dueños de canales, 
etc. 
" A n:·· 3.0 ~on deberes del jue~ de agua~: 
"L0 Ha.cer por sí mismo ·Ja, distribucion de las aguas eut 1·e los 
-can·aleS dé ·am óñá i:t6eras,-etc. - - .. --
• 
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"A nT. 13. Miéntras se dicta una disposicion sobre el sistema de 
obras sólidas que deban ejecutarse en elrio para que s us aguas pue-
dan ser distribuidas con exactitud, segun los derechos de cada cua l, 
se har·án malecones o pretiles, que tengan en un lugar conveniente, 
des pues de estraída el agua del rio, una compuerta de desagüe que 
permi ta g1·aduar con facilidad la porcion de agua que deban llevar, 
dejando caer al río los sobrantes." 
Esta última dispo icion t iende a faci litar la graduacion del agua, 
pero deja en pié la medicion, que de cansa en el buen oj del juez. 
En la ordenanza del rio Hun co, tttulo li. "D.- IHs tomas i t ur-
nos,., en los artículos 12, 13 i 15, primer inciso, se dice: 
"AnT. J 2. Lo accionistas de cada canal deberítn construir en la 
boca-toma compuet·tas sólida~ del mate-rial, forma, dimensiones, i 
con las cerrad uras que determine un perito nombrado por el Juez de 
Letras . 
. "A R'l.'. 13. Las tomas teod1·án un desoí vel unifo1·me determina-
do por el mismo perito en la esten!:iion que requiera la buena dist.ri-
buciou del agua. 
'' Art'l'. 13. El uso del agua se hará por períodos turnales, etc." 
Estas compuet·tas con candados, C{Ue se prescriben aquí, son con 
el objeto de cla usurar los canales fuera de sus turnos. 
La dispo icion del artículo 13 ya tiende a facilitar la apreciaciou 
del volúmen de agua; pero siempre queda a cargo del ojo del juez 
esta apreciacion. 
En la ordenanza del rio Chillan los ar-tículos 2.0 , 6. 0 , 12 i 14 
dicen : 
"An·r. 2.0 L 9. distl'iLueion que prescl'ibe el a1·tículo anterior se 
hará por un in~:~pector de aguas nombrado por los dueños de cana-
les, etc. 
' ' An·r. 6.0 Son deberes i atribuciones del inspector de aguas: 
"1.0 Hacer por sí mismo o pm medio de sus empleados, bajo su 
responsabilidad, la distribucion de las aguas, etc. 
"A nT. 12. Todo dueiio de acueducto será obligado a construir 
en el término de sesenta dias, contados desde el dia de la inscripcion 
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en la matrícula a que se refiere el art~. 8. 0 , o desde la fecha en que ju-
dicia.Imente se ha,ya declarado con derecho al uso de las aguas, una 
compuerta de madera sól ida, que permita fácilmente graduar la. 
cantid ttd de agua que le coiTesponde llevar a cada uno, et c. 
" Anrr. J4-. 'rodo dueño de acueducto es obligado a constr uir i 
mantener, de modo sólido: cerrada su r·espectiva boca-toma desde 
e115 de mayo bastn, e1 1.0 de setiembre. " 
Como se vé, estas disposiciones son semejantes a las anteriores; 
pero, ademas, se ha tomado en cuenta el defenderse de los aluviones 
del invierno tau comunes en los voluminosos rios del .· ur· .. 
En la ordena nza del Ularo i de los esteros de los departamentos 
de Ca u polican i San ~ ernando, tambien se deja a cargo del juez la 
metlicion i part icion de las aguas, ejecutada a la imple vi ta. 
Como se vé, no se prescribe ma medidor que el buen ojo del juez; 
a unque en alg unos r ios se prescdbe compuertas para gradum· las 
. aguas. Lo mas comun es ma nejarse poniendo o qui taudo unas cuan-
tas piedras o r·amas f'U los pretiles de las boca -tornas cuando el juez 
o inspP.ctorlas ,·isita; a esLe sistema tao primitivo se agrega que, l.Ja-
bieodo de la pri mera a la últ ima toma jeneralmente alg·unas leguas 
i ca mbiaudo los rio su caudal de la mañana a la ta rde si la atmós-
fera e tá despejada o no caru biando si está nublado, al juez le es im-
posible ni siquiera aproximadamente preci a r su criter io. Él debe 
tener en su i majinacion el aforo total del rio i medir de una ojeada 
el número de regadores que sobran o faltan eu cada canal en un mo-
mento dado, para correjirlo. Es ca. i imposible, pero e. lo único que 
se hace actua lmente. 
En la necesidad de medir con exactitud los r ios sólo se piensa en 
los años secos; despues nadie se acuerda; sin embarg·o, el caso l.J.fl, de 
hacerse efectivo alguna vez i convendría haberlo estudiado. 
1' ' (J)AOES DE M EDiDA DEL AGt:A 0 1~ nmGO r TI OL DE J"'OS RJ OS 
Para demarcar las aguas se necesita una medida precisa; en 
otros pa ises. e ha espresado en lit ros por segundo, por ejemplo el 
• 
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módulo milanés, que equivale a 42 litt·os por segundo i sirve para 
regar 42 hectáreas e importa 2,400 pesos. En Chile la medida sella-
ma regador ,pero no tiene un valor muí determinado, i hasta la pa-
labra regador tiene varias acepcione~; regadot· de :\Iaipo, regador 
ue peon, i en jeneral se da el nombre de regador a lo. unidad que :fija 
la proporcionalidad entre los riegos dr una misma. fuente, cualquie-
ra que sea su valor; por ejemplo: 
Considerando el regador de la Sociedad del Canal de )J aipo como 
de 20 litros, podemos establecer la siguiente proporcion con alg·u-
nas otr·as unidades usadas en la provincia de ant iago. 
Lit1·o8. 
Regador o toma de Mapocho ... :· ·····:· ··· ···· ····· ········ ·· ··· ······ 80 
" 
de peon o agua, que maneja un peon .. ... .. ........ ... 60 
" 
, "Jiaipo ....... ..... .... .. .. ... ... .......... ... ... .... ....... ...... . 20 
" 
, Espajo ...... .. ...... ...... ... ... .. ... ... ..... .......... ...... ... .. 14-
" 
, Santa Ct·uz ...... ..... ....... .. ..... .. ... ... .... .. .. ..... ....... 10 
" 
, Calera....... .. ......... ... ... .... .... ....... .... ...... .. ........ .. 1 O 
En cuanto a las divisiones que se han hecho en Chile de los dis-
tintos rios, se nota que no obedecen t ampoco aun principio fijo; hau 
dependido de diversas cit'Cunstancias, i se hau hecho en distintas 
épocas; en a lgunos ríos todavía no se ha hecho. 
La lejislacion chilena autoriza p:.ua pedir el agua que se quiera., 
i se concede sin perjuicio de tercero; una merced se otorgó en el Ua~ 
pocho de mil metros _cúbicos por seg·undo. Esto no sigoifi r.a 11ada 
porque la propiedad no se viene a constituir sino con el uso del agua; 
el que ha establecido pl'imero su canal es el que Liene mejor derecho i 
no puede set' perjudicado. 
Cuando el número de canales en uso ha llegado <L agotar un rio, 
se ha hecho necesaria la intervencion de la autoridad i el acuer~o de 
los interet~ados para repttrtirse equi tativamente. Para esto se decla-
ra agotado el río i los canales que se labren despues f?Ó lo.pueden to-
mar el excedente en la época de abundancia. _ , 
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Probablemente el"rio Mapocho fué el primero que se declaró ago-
t ado i el rol vijente, segun me lo mauifestó el juez de aguas, don J or-
je Guet-rero V., es el sig uiente: 
ROL DEL UJO l\IAPOCllO 
Dcl'cchos Canales 
N(unoro de tomos 
equivalentes a 4 rega. 
dores de bl nipo 
1 Apoquindo........ .. .... ....... .. .... .. Apoquindo ... ..... .. 
:! LasCondes,deP.Fernández C. ,, 
3 Lo Coo .... ... ............... ... .. ...... . 
" 4 Lo Herrera..... ............... .... ... .. Lo Herrera .. ...... .. 
5 La Dehesa...... ..... .. ... .... .... ...... La Dehesa .. ........ . 
6 Lo Ji'ontecilla...... .. .. ............... Lo Fontecilla ..... . 
7 San Luis i Lo Lastra.. ... ........ San Luis ....... ...... . 
8 Ñuñoa ........... .. ....... .. .. ...... .. .. .. Ruñoa ....... .. ... ... . 
9 El Rosario.................... .......... El Rosario ...... .. .. . 
10 Lo Mata.. ... ... .. ...... .... .... ........ Lo Mata ........... . . 
J 1 Lo Curro ......... ........ ,. ... .. ..... .... Lo Curro ........ .. . 
12 Lo Saldes...... ............ . .. .. . .. .. .. Lo Saldes ........ .. . 
13 Lo Gallo........ ...... .... ...... .... .... Lo Gallo .. .. ....... . .. 
14 Los Castaños...... ... ....... .. ... .. . Los Castalios .. .. . . 
15 Lo Beltran i Amaya ...... ... ...... Lo .:\.maya ....... .. .. 
16 Conchalí .... .. .. . .. .. . . . .. .. .. . . .. . . .. .. . Conchalí .. ..... ..... .. 
17 Lo Castillo i Lo Recabárren... Lo Castillo ........ .. 
18 Lo Bravo........ ..... .. .... ...... .. .. ... Lo Bravo ...... .... .. 
19 Santa J u tia.. .......... .. .... .... ..... . Santa Julia ....... .. 
20 Lo Lillo ...... .. .... ............... ... .... Lo Lillo ...... .. .. ... . 
21 Lo Garces.. .... .. .... .. .... ... .. ... .. ... Lo Garces .......... . 
22 Lo Guzman.. .. .. .... .. .. ..... ..... .... . Lo Guzman ...... .. . 
23 Lu Errázuriz...... .. ...... .. ... .. .. .. . Lo Errázuriz .. .. . .. 
24 Él Salto...... .. ........... .. .. .. ...... El Salto .. .. .... .... .. 
25 Quilicura .................... : ........ . .. Quilicura ..... .. ..... . 
16 :~brica de Ceneza ... ; ........ .. .. e ·-OUSIDO ...... , ..... .. . 
27 Montolin .... .............. .. ........ .. .. . Montolin ... .... ..... . 
C) 
3 
2 
1~ 
1~ 
2 
21. 
1~ 
~ 
1% 
] 
1 
1Y. 
% 
1% 
1 
2~ 
~ 
~ 
~ 
X 
7í 
1Yt 
1 
1~ 
1 
~ 
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Derechos Cauules 
28 :Monjas del Salvador........... .... El Salvador ....... . 
29 1~oma de Galindo.. ..... .. ... ....... Galindo ... .. ........ .. 
NOmero de tomM 
equivalentes a • rege.. 
dores de i\1alpo 
1 
1 
30 Poulacion J. G. Ballesteros.... Juan García.... .... X 
31 Seminario Conciliar................ Seminario.... ........ ~ 
32 Lo Sarabia ........ .. :. ... .. . ........... Lo Sarabia ..... ... . ~ 
33 La Reina ..... .. ..... ................ .. .. La Reina............ 1~ 
34 Lo O valle ............................... Ovalle......... ......... 1 
a:=> Fábrica de tejidos de lana. .... . La Fábrica......... . 2 
36 Poblacion Pedro Yaldivia..... . Poblacion........ .... }.{ 
37 Poblacion Mercedes Dernales. El Oidor... ........... 1 
38 Casa de Huérfanos................. Los Huérfanos.... X 
39 Lo Bezanilla... ... ....... .. ...... ...... LaMerced............ ~ 
40 El Pino.................... ..... ..... ..... El Pino................ 1 
41 El Bajo de U.enca...... ..... . ........ Del Bajo.............. 1 
42 El Olivo. ........................... ... . . Solar.................. . 1 
43 Lo Ruiz......... ... ... ......... .. . ....... , .... .. ............. 2 
44 Lo Gormaz. ... ..... ................ .... , ................... ~ 
45 Lo Sáez ....... ....................... .. .. Lo Sáez......... ...... 1 
46 Pueblo de Renca ..................... . Renca ... ... ....... .. .. . 1 
4 7 Lo Castillo de R. Espech........ Yungai i Zapata .. ~ 
48 Lo Romo. ......... ...... .... ........ .... Lo Romo........... .. " 
4~ Toma Santo Domingo........... Santo Domingo... 1 
50 La Merced... .... ...... .. ........... .... Lo Bezanilla........ !4 
51 La Punta........ ...... ............... .. La Punta....... ..... 1 
52 Varios...................... .... .. ...... .. Yungai i Zapata.. 14% 
I el derecho ilimit ado de la ciudad que se satisface jeneralmen-
te con un excedente que el cª'nal San Cárlos del Maipo vacía al Ma-
pocho. 
En el rio Maipo, por decreto del Intendente de Santiago, de 13 
de abril de 186 1, se nombró un juez de aguas que las ha repartido 
conforme al rol siguiente, dado por el actual juez don Felipe 
Zamudio. 
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HOL DEL RIO :\faiPO 
Vnnuft•,.; 
Pirque ........ .... ..... ..... ... ... ..... ... ........... . 
Ochagavía ..... ....... ........ .... .... ..... .. ...... . . 
Lo Jara ... ... ...... .. .... ....... .... .... ... ..... ... .. . 
1<~ pe jo ...... .. ...... .... ...... ...... ... .. .... .. ...... . . 
Bl l\[onte .... ........... .. ... .... ..... ... ... ......... . 
~loreuo ... ......... .. .. .... .... .. .... .. .. ............. . 
Santa Rita .. ... .. ..... ...... ... .. ... ... .. .... ...... . 
Viluco .... .............. .......... ........ .. ..... ...... . 
Fernández ...... .... ...... ....... ..... ...... .... ... . . 
La Calera .. ....... .. ...... .. ... ..... .... ........ .... . 
anta Cruzr ..... ...... .. .... ........... ....... ..... . 
Herrera o San Vicente ...... ................. .. 
Pm-tes dc:l t·io 
600 
300 
600 
500 
10 
2 
2ü 
300 
50 
300 
250 
180 
An·iag;ada ...... ...... ...... .. .......... ....... . :· ·:· . 50 
Paine.... .. .. .... ... .. ......... ... ....... ..... ...... .. . 100 
.l:'achecano............ ...... ..... ... ................. 30 
La Quinta ......... ........ . :............ ....... .... . 150 
Irarrázaval ...... .... .... .. .... .. .... .......... ..... 10 
~Iolina ... .. ...... ... .... .. ......... ....... ............ . 
Jelvez .. .... .... ~ .. ... ....... . ....... ......... ... .... .. 16 
Isla ...... ...... ... .. .. ..... ............. .... ......... .... 10 
Lonquen... ......... .. .... ......... ...... ........ ..... 20 
3,7 4 
La Sociedad delCanaldeMaipo t ienelaot ra mitad 3,7 4 
í • 
-->.....:--
7,56 parte~. 
Posteriormente se fi jó el rol del Cachapoal con la intervencion 
del injeniero don Ismael Renjifo; de una cartera de él sacamos el si-
guiente rol: 
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ROL DEL lliO CACHAPOAL 
Mitad.-Ribera norte, dividida en 17fl partes. 
Canales 
'frebal.. .... .. .. ....... ...... ........... .. .. .... .. 
(;u ola!> 
.32 
San JoaC]uin ... ........... ............ .......... . . 
Lucano .............. ........ ............ .......... .. 
Compañía i llafaelino ............ ........... . 
Rancagua i Poblacion ..................... .. 
Calvino ..... ...... ....... ........ ........... ....... . . 
Peterssen ... ............................ ......... . 
Punta ortes e Hijuelas ...... .......... ... . 
24.75 
17.50 
49.43 
20.00 
16.25 . 
12.15 
26.00 
175,00 
lllitad.-Ribera sur, di vid ida en 210 partes. 
Uulo i ~fall'aso ( auqu6oes) ..... ..... ...... . 
Olivar (Mas de 200 interesados) .......... .. 
Gult ro ..... ................ ........ .............. .... .. .. 
Isla ............ ........ ...... .. ................ ... ........ . 
Cerro ... ....... ............ .... ......... ... ............. .. 
Ct·ianza ...... .... ... ....... .... ..... .......... .......... .. 
Comun .... ......... ..... ..... ...... ...... ............. .. . 
Perales .................... .... ......... ..... ... .. ..... . 
Jordan i Valdes .......................... .... ...... . 
Apalta .............. ..... ................... ......... . 
Abra ...... ...... ....... ....... ....... .. .................. . 
Jordan i Valdivieso ............................... . 
Hornillas .. ............... : .......... ... .. ..... ....... .. . 
.\..Iamos ...... ........ ....... ............. ......... ...... .. 
~anzano ....... ...... .... ........ .... ....... ......... .. 
Rincon ..... .... ..... .... ...... ..... ........... ........ ... . 
Che<;:¡uen ................................... ....... .... .. 
('uotu:~ 
10 
18 
5 
5 
22.G6 
11.34 
34 
22 
34 
13 
4 
4 
4 
G 
7 
2 
210 
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Creemos útil publicar estos daLas porque. excepto el del íaipo i 
probablemente el del Huasca, los demas no corren impresos. 
Insinúo al Instituto la itl~a de obtener de las au toridades o de 
donde se puedt-.,, el rol de cada uno de los rios i demas fuentes de rega-
dío que se haya:fijado, para publicarloP.n los A ALE., proporcionan-
do así a los iojenieros iofo •·maciones difíciles de obtener en un mo-
mento dado. 
Como se vé, la divi"'ion de los ríos hasido caprichosa , ni siquiera 
hai igua ldad entre las dos riberas, tampoco se ha usado una mi~ma 
medida; hé aq,~í el valor aproximado de las unidades o partes de rio 
en los casos que conocemos. 
HIO ~fA II' 
Mitad, perteneciente ala Socie-
Regaderas 
de.Maipo 
dad del Canal de .Maipo..... ::!,23iJ partes de un valor de 
Mitad, repartida entre 21 cana-
1.00 
les de las dos r ibera 3, 7 4 
HIO 1\f.\ POCIIO 
5~ derechos en 4G canales ue 
ambas r iberas (1) ..... ...... . 70% 
HIO CACII APOA J, 
Mitad, ribera norte, lO canales. 
Mitad, r ibera sur, 18canales .... 
lí5 
210 
,, 
, 
, 
ntVJSION D I~ LOS CANALER 
, 
, 
" 
, 
0.60 
4.00 
(2) G.OO 
!1.00 
Por su parte, cada cana l comunero divide su dotacion de diversa 
ll.Janera; el de Espejo, por ejemplo, que en el rol del r io le correspou. 
den 500 partes, las divide entre sus accionistas en GlG, de modo que 
( 1 ) No se tom{! el rlCJ'ücho iud~t·crminado de la ciudad. 
(2) No teniendo su f1cien tü!l datos para )l'üCi~ar este vulo1·, dtJb«' consideJ'UI'FIC 
sólo como aproximado. 
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una nccion del canctl de Espejo corre ponde a ménos de la mi tad de 
un regarlor de la Socie la d del Canal de Ma ip >, que. teniendo derecho 
a 3 , 7 4 partes del río, las divide entr·e us accionistas sólo en 2,233; 
sin embargo, hai condiciones en el ·anal E pejo que le permiten en la 
época de abunda ncia tomar mas agua i por esta causa se les da un -
valor igual a s iete décimas del regador de la , ociedad. Bn los cantt -
les de la Calera i Santa C1·uz no hai esto i sus cuot.as se estiman sin 
o u mento. 
Como se vé, aquí tambien el valor de los regadore~, acciones o 
cuotas lo hau fijado las circunstancias en cada caso. 
'in embargo, existe una medida reconocidaoHcialmcnte: el rega-
rlol' de la. ocieda.d del Ca.nn,/ de .~.1la ipo. 
Esta medida, poco p1·ecisa tambien, fué der 1·etada ell de no-
viembre de 1819 en esta fo1·ma: 
"Conformá ndo e con lo acordado por el Excmo. enado con fe-
cha 5 del corriente, ,-engo en declara •·, por •·egla jenera l, qne el rega-
do•·, bien sea del Canal de ~Iaipo o de cunJquier otro rio, se compon-
drá en adelante de UJ)a csma de a lto (0"1.1 3V) i uba cua rta de an-
cho (O-n.20fl) con el <lesni,·el de 15 pnlgada~," etc. L -:> que seguia·fué 
derogado. 
~o se fij a en qué d i tAncia e e e de nivel de Ji.) pulgadas, pero el 
injeniero seiíor Valentin llfartíne;~, cree, con alg un fundamento, quese 
subentiende una cuadra .. 
Pai'a saber a qué volúmen de ao·ua por segundo conesponderia 
e te decreto, falta a vel'ig uar varias circunsta ncias. 
¿ e t rata de un boquete para entregar aguas de un canal t l'Onco 
que tenga la pendiente ind icadH.'? o ¿ e trata del volúmen ele agua 
que· e escurre por un pequeño cauce reg ular de tal seccion mojada i 
tal peudiente, una vez unifor mada la velocidad'? 
. Si es un boquete para ent regar aguns; ¿,a qué altura se colocará 
sobre el fondo o bajo el nivel superior del agua del ranal? ¿ erún ésas 
15 pulgadas lo que d iste el boquete de la superficie del ag ua? Esto 
" no es lójico porque la altu ra del ao·ua es mui variable en los ca. 
nales. 
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¿Ser Á. eut.ónces el volúmeu de ~:~gua quese escurre por un cauce de 
pendiente i seccion dadas? 
Es mas probabJp· ¡)ero los múltiplos no cort·espo!lderian, ni tam-
poco se ha fijado la contextUt·a de las superficies de Ascurrimiento 
que inf1nye poderosamente en la velocidad. 
Delaute de esta indeterminacion i otros inconvenientes que- pue-
den hacer variar el regador, desde diez litros por segundo hastn cin-
cuenta i mas, la Sociedad del Canal de Maipo ha modificado la for-
ma, conservando lns 54 pulgadas de seccioo, i ha fijado condiciones 
para la ubicacion, haciendo m<cts posible la construccion de los 
marcos. 
El inciso Y fi del artículo 47 de sus Estatutos o disposiciones re-
glamentarias dice: "Los marcos deben ser de una ;vara de a lto i de 
pulgada i media por regador :arreglado3 al modelo del plano que 
eJ:iste en la Junta. de Directo1·es." 
El inciso IX del mismo artículo dice: "Cua ndo se estraigan de 
un canal principal o de otro en·que no sea posible construir un mar-
co que divida proporcionalmente (i automáticamente, falta decir) 
todas las aguas del acueducto, se construirá una compuerta con 
llave en el punto de estraccion, i a una distancia proporcionada se 
construirá el marco (marcador) en el canal derivado con árreglo a 
las reglas precedentes. La compuerta servi1·á pal'a~g•·aduar el agua 
en el marco de manera qne tenga la misma altura que en los marcos 
abiertos ordinarios (partidores proporcionales automáticos con 
punta de diamante)." 
Como se vé, hai dos sistemas qe marcar el agua, uno que ejecutan 
los empleados i otro atomático; el de los marcos abiertos. 
APROXDlACION EN LO MARCOH 
La par:t.icion automática es la que se t 1·ata de encontrar exacta. 
Ya sabemos que al dividir un canal por una aguja o punta de 
diamante en dos partes, las cantidades de agua que pasan vor am-
bos lados no son proporcionales a loa anchos en que divide el canal, 
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sino sólo cuando se di vide por mitA-des, i que esta despt·oporcion 
aumenta a medida que la aguja se aleja del centt·o, sufdendo los pe-
queños derechos pérdidas considerables. 
Haciendo notar estadespropor<.'ion el iojeniero don José f. Fi-
gueroa decía, en un informe pasado por él a la Sociedad del cannl de 
Maipo, el afio 1877: 
"A nadie se oculLa el defectuoso sistema dedistribucionde aguas 
que tiene establecido la Sociedad: sus defectos nacen principalmente 
de las disposiciones del reglamento que permite la acumulacion de 
>arios regadores en un solo marco: pues, existiendo iguatd.ad de pen-
dientes, las velocidades creoen con el aumento de la se~cion t rasver-
sal i determinan un gasto mucho mayor por regador acumulado, 
del que correspondería a un regador aislado. 
"Para no entrar en consideraciones teóricas, que pueden encon-
trarse en cualquier obra de hidráulica, \OÍ a poner de manifiesto los 
resultados que se obtienen en la práctica, para un regador i para 
la acumulacion de diez i de doscientos cuarenta i siete regadores que 
es la dotacion del cana l de Las Perdices con altaras de aguas de 12 
pulgadas (0111.~79), 1 pulgadas (Om.410) i 36 pulgadas (001.8H6), 
que son las alturas que se encuentran jeneralmente en los canales de 
la Rociedad." 
Li li'O!:I po•· srgundo po•· •·cg:vlo•· 
.\lliii'Ll. rl!'l ngun om.279 
Un regadot'...... ........... ..... ...... ........ 4. 7 
Diez regadores...... ....... ..... .... ........... 10.76 
Ciento cuarenta i siete regadores...... 1 .5i 
Om,4-1 0 
7.50 
20.16 
33.60 
Como se vé, la clesproporcion en bieu cousiderable. 
()m.Síl<i 
14.50 
42.2-i 
()5.61 
Esta desproporcionalidad depende <le que los diYersos fi letes del 
• 
agua de un canal se animan de diferentes velocidades que varían se-
gun cuatJ'O factore.: pendiente, ancho de In seccion, altura del agua 
i contextura del canal. 
A es~e respecto, el Aeitor Valentin M nrt.inez, en el número de estos 
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ANAT ... Esde l 5 de abril de 189 ', dice: " .. ·¡no lwbir:w pamdes laterales 
las velooid&de de todas la,.c:; moléc11lns .sitna.das so!Jre U71 mis mo 
plan borizonta l serian igua./P.c;; per·o s u necesaria exiRtencia lleva 
consigo una perturbar.ion latera l que hace _que las moléculas situa.-
·das sobre ua. mismo plan horizontal tengan velocidades crecientes 
di los lado há.cia el centro de la coníente. Eato coo.·tituye toda la 
·dificul tad del problema de una exacta repar ticion de las ag·uas en 
los cana les descubier tos. Lo que hace mui difícil encont1·ar la lei de 
·la distribucion de las velocidades es que ella varía con todos los ele-
mentos que pueden variar en el lecho, como ig ua lmente con el vohí-
men de agua, las circunstancias acelerat.rices de aguas arriba i las 
retardatrices de aguas abajo.·· 
Esto demuestra que, para diddiL· el agua de un canal de caudal 
variable en dos partes desig ua les i constantemente proporcionales, 
en todas la alturas de agua que pueda traer el canal, no basta di-
\·idir el anrho de la seccion por medio de líneas Yerticales. 
El señor Mart iuez calculó las d iferentes posiciones de uua Ftguja 
p:otrtidora segun diversa altura de agua, i en la imposibil idad de 
dar movimiento a esta flguja., éomo hace notar el s«:>ñor Ol>recllt, t·e-
CUl'l'e al trazado cut·vo, en la ver t ical. del m uro del canal saliente, 
que debe ser la ra ma menor. 
Evidente es que el tmzo curvo propuesto por el seiior Mat·tiuez 
para el moro del saliente aproxima mas la part icion; pero t iene el pe-
queño inconveniente de requerit· s u construccio u mas prolijidad que 
la que jeneralmeote Ae quiere g~star por nuestros agricultores. Se 
puede, sin embn.rgo, r¿emplar.al', perdiendo a lgo de laexactit ud , por 
una recta oblícua i aproximada a los puntos calculados, como hizo 
don Ismael Renjifo en ma<; de una ocasiou , dando este chaflan ato-
da la banqueta del lado del saliente. 
·Los diversos puntos que dan la form;t clel muro del saliente los 
' 
calculó el señoe ~[at· tinez sepat'adamente pa l'a di\rersas a lturas· de 
agua., i parecen sé'r puntos de un a curva, que elseiior Obrecht quiso 
prec,sar. E l resultado del cálculo a nalítir.:o fué una ecuacion diferen-
··'Cial muí complicada que no se puede integrar. 
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El seuor Ob1·echt en sus ouservaciones al señor Martinez pÚblica-
. das', en el número de 15 de j u lío de J 898, dice: 
"En resúmen, lo espuesto hasta ahora muestra que la reparti -
cion racional de las aguas de caurlal variable exije la resolucion de 
dos problemas distintos: J .0 dividir, por medio de una aguja fija la 
seccion normal rectangular de un canal matriz en dos canale.3 cuyos 
gastos tengan entl'e sí una razon dada , la misma para todas las al~ 
t uras de agua; 2.0 determinar la fo rma del saliente para qne el es-
cunimiento de las aguas en los dos canales no produzca alguna p e>r-
rturbacion en el plano de la particion .. , 
En cuanto al primer punto et·eo que aproxima suficientemente la 
Rolucion propuesta por el seiíor Martineli i es mui práctica en la, fo r-
ma a plicada por don Ismael Rengifo. 
Para el segundo punto da·el señor Obrecht como buena solucion 
la aplicacion: en cierta parte, de la idea propuesta para el todo. 'fal-
vez, es preferible para eliminar las causas retardatrices de aguas aba.-
jo, hacer dar al agua un salto de dos decímetros, en la misma línea 
~e la particion, siempre que el desnivel lo permita. Cada vez que el 
que suscribe ba podido aplicar este salto a los part idores, lo que es 
fácil en el llano central de Chile, los agricul tores se han considerado 
in tui ti vamente bien deslindados en sus derechot-1. 
El señor -:\Ja rt inez hace notar t:tmbien que la iuclinacion del sa-
liente es otro motivo de error , a causa del cboq u e i la desviacion del 
agua en la punta de diamante, i propone un remedio o compensacion 
de inclinaciones, que el señor Obrecht considera con reserva i duda. 
Yo creo que hai una causa mas grave de error que la del choque 
oblicuo del agua eu la pared de la t ijera, i es Ja red uccion del ancho 
de la seccion que se produce en la rama inclinada. Basta considerar·r 
para da.rse cuenta de esta g rave causa de error, el que las medidas 
de los auchos de la~ seccione3 se h a.cen normalmente a l ent1·ante, cu-
yo ancho es el que se parte proporcionalmente, i que la medida de la 
rama oblicua se hace por esto oblicua a su normal pal·a. que sea nor-
mal a~entrante. 
Todas las causas de e1Tor afectan desfavorablemelüe a la raina 
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menor o saliente i principalmente ésta, porque Ee acostumbra incli-
na r jeneralmente el saliente, i en los Estatutos de la Sociedad del 
anal de ~faipo, arlículo47, inciso IV, se prescribe: "Todos los cana-
les pasantes deben ir en línear~cta i lo· salientes en línea oblicua.' · 
Este de cubrimiento lo hizo contra su volu ntad el que habla : en 
una ocasion, un interesado proli jo midió normalmente el ancho en 
diversos puntos de su rama i la encont ró diez o qnince milímetros 
mas angosta (1), la midió en la boca i la encontró bien ; para espli · 
carie el hecho t uve que asegurarle dogmáticamente que todas las 
med idas debian hacerse para lelas. 
Estos i ot1·os inconvenientes se iliroinarian haciendo Já particiou 
por medio de una)ámina delgada, como dice el señor Obrecht; este 
sistema lo considero de fáci l aplicacion i probablemente daria bue-
nos resultados. 
En resúmeu, creo que algo se avanzad a en ~xactitud ronst r':l-
yendo los marcos en las sig uientes condiciones: 
1.0 Partir con una lá mina de fierro sostenida de su canto supe-
rior por medio de traviesas empotmdas en la banqueta mafl 
1 
próxima; 
2 . .., Dar a la banqueta del lado del menor derecho, desde el prin-
cipio del entrante hasta el fin del sal iente un chaftan que reemplace 
apro~imadamente la curva compensadora, calculada segun el méto-
do del sei'íor Uartinez; i 
3. 0 Dar un pe<:tuei'ío salto al agua. en lct línea de la part icion, e~; 
deci1·, colocar el emplanti llado del entrante mas alto que los del pa-
sn,nte i el saliente, iempl'e que el desnhrello permita. 
Con haber arribado a e.stas tres pequeiías indicaciones prácti-
cas i eficaces, creo remunera r en algo siquiera el tiempo que se ha 
empleado en leer e~:~ta conferencia. 
1 {l) Estos poco. milfmetroi'l Rignificnt·inn en un derecho esl•·aido ele un canal ti'On-
co de la Sociedad del Canal ele Maipo, una disminucion de seccion concspolldientr n 
un tercio dP. rPgador, es derir, mas de doR mil pesos de valor. 
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liemos lenido el g·n¡.¡to de enconL•·at· c.· te t·ol publicado lJOI' ~1 seilot· .\ . AHtopq ui-
:m, i lo in ·¡n·tamos a cont inuacion. 
La d istt·ibucion r¡ne po1· ahora sr hace de lnH aguu del t·io Longaví eu lnli 
épot:as de escasrz (Yet·uuo i Ot.oiio), tienP por oLjPto dat· a ~udo. uno de los cana le~; o 
del'Ívítcionee del rio una cunlidnd de ngun. pmpon:ional n 8US dl't·cchoA, La suma do 
todos los det·cchos CHtá l'PlJ t'esentnda por 20,600 cuttdras,dc las cunlcs 14,000 con rs-
pouden o. la t·ibnra ~ur i G,HOO a la •·iben1 norte. 
}>n t·a abustct:l't' o. las 14,000 c:ua dt·as de la riuem sur exist.cn 20 canales i 10 pat·a 
la •·ibera uortr, vari1.mdo los dl'reehos de C' tos c:tua lNI C'ntrc loA limites 200 i l ,500 
cuadro .. 
Gniíao ....... .......... ......... .............. .. 
Uobles (nuevo) ........................... . 
Ibúiii'Z .................. ... .................... . 
Cn•nelias .......... ...................... .... .. 
6.n ............................................... . 
Cárm<'n ....................................... . 
~ an .\1árcos ................................. . 
'a u Ignacio ..................... .......... .. 
~racal. ........ ..... ... ............. .......... .. 
Qni lla imo ...................... ... .......... .. 
J-1 iguot·a .... .... ............. ..... ........ .... . 
~fniwn(•s .......... ...................... ..... . 
Robh'S (viejo) ............................. . 
.Pul'blo ........................................ . 
Ajial ................................ ............ . 
Me•·cedcs ........................ .... .......... . 
Rosas ................................... ..... .. 
Zam ndio ..................................... . 
San Josó ........ ....... ..................... .. 
!j.a ·····• ···· · · · ··· · ····· · ·····················•·· · a.n .................... ........................... . 
1.0 de lt\ 1 .3 ......... .... ...... ............. . . 
2.0 de la 1 ." ............... .................. . 
Copihue ....................................... . 
nu ?\icola ................................ .. 
Alolino ........... ................. ............ . 
Retiro ........................ ................. . 
Nogales ............... ........................ . 
P o rvenir ..................................... , 
Curdos .... . ................................. .. 
1) 1-:tl 1-:('110 11 
Vuadnts:! 
200 
232 
aoo 
400 
400 
-lOO 
-1-GO 
450 
::>00 
GOO 
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